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Kata Kunci : Keselamatan ketenagalistrikan, Keselamatan kesehatan kerja,  
Produktivitas kerja 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan keselamatan 
ketenagalistrikan serta keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas 
kerja karyawan. Salah satu bentuk penerapan tersebut adalah dengan cara 
melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan. Dengan 
penerapan keselamatan ketenagalistrikan dan keselamatan kesehatan kerja 
diharapkan seluruh karyawan dapat menjaga dan merasa bertanggungjawab atas 
dirinya sendiri dan karyawan yang lainnya sehingga dapat mengurangi kecelakaan 
kerja yang mungkin terjadi. 
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan tujuan 
menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi 
keselamatan ketenagalistrikan, keselamatan kesehatan kerja dan produktivitas 
kerja. Subjek penelitiannya 31orang karyawan teknik. Dimana pengumpulan 
datanya dilakukan dengan kuisioner, wawancara, dan pengamatan langsung 
sehingga mampu  menggali lebih dalam tentang penerapan keselamatan 
ketenagalistrikan dan keselamatan kesehatan kerja yang ada di PT. PLN Rayon 
Ngantang. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini secara simultan menyatakan bahwa 
dari variabel keselamatan ketenagalistrikan dan keselamatan kesehatan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap variabel produktivitas kerja dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000. Dapat dilihat pula dari sumbangan variabel 
keselamatan ketenagalistrikan dan keselamatan kesehatan kerja terhadap 
produktivitas kerja sebesar 43,9% sedangkan sisanya sebesar 56,1% dijelaskan 
oleh variabel lain. Dari hasil uji secara parsial variabel keselamatan 
ketenagalistrikan (X1) didapatkan t-hitung dan t-tabel sebesar (2,490>2,457) 
dengan signifikansi t sebesar (0,019<0,05). Karena t-hitung lebih besar dari t-tabel 
atau signifikansi t lebih kecil dari 5% maka keselamatan ketenagalistrikan 
berpengaruh secara parsial terhadap Produktivitas kerja. Selanjutnya uji t terhadap 
variabel keselamatan dan kesehatan kerja (X2) didapatkan t-hitung dan t-tabel 
sebesar (2,766>2,457) dengan signifikansi t sebesar (0,010<0,05). Karena t-hitung 
lebih besar dari t-tabel atau signifikansi t lebih kecil dari 5% maka  keselamatan 
dan kesehatan kerja berpengaruh secara parsial terhadap Produktivitas kerja. 
Sedangkan dari uji variabel dominan adalah pada variabel keselamatan 
ketenagalistrikan yang memiliki kontribusi sebesar 36,00%. 
  
ABSTRACT 
Rizqiyatul ‘Ilmi El Mudhir. 2014. Thesis. Title: "The Effects of Electricity Safety 
(K2) As well as the Occupational Health and Safety (K3) in 
Efforts To Improving Employee Productivity (Studies in PT. PLN 
Persero Malang area Rayon Ngantang)" 
Advisor : Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si 
Key Words : Electricity Safety, occupational health safety, workplace 
productivity 
 This study aimed to examine the effect of the application of electricity 
safety and occupational health safety on employee productivity. One form of such 
application is to perform the work in accordance with applicable SOP in the 
company. With the application of electricity safety and occupational health safety 
of all employees are expected to maintain and feel responsible for himself and 
other employees so as to reduce workplace accidents that may occur. 
 This study used a descriptive quantitative methods, with the aim of 
systematically describe research focus includes electricity safety, occupational 
health and safety workplace productivity. Subject 31orang employee research 
techniques. Where data collection is done by questionnaires, interviews, and direct 
observation to be able to dig deeper into the application of electricity safety and 
occupational health safety in the PT. PLN Rayon Ngantang. 
 The results obtained from this study states that simultaneous variable 
electricity safety and occupational health safety significant effect on labor 
productivity variables with a significance value of 0.000 . It can be seen from the 
endowment variable electricity safety and occupational health safety on work 
productivity by 43.9 % while the remaining 56.1 % is explained by other variables 
. From the test results in partial electrification safety ( X1 ) obtained t-test and t - 
table value of ( 2.490 > 2.457 ) with a significance of t ( 0.019 < 0.05 ) . Because t 
- count is greater than t - table or significance not less than 5% of the electricity 
safety partial effect on labor productivity . Furthermore, the t test to occupational 
safety and health variables ( X2 ) obtained t count and t - table for ( 2.766 > 2.457 
) with a significance of t ( 0.010 < 0.05 ) . Because t - count is greater than t - 
table or significance not less than 5% of the occupational safety and health partial 
effect on labor productivity . While the test is the dominant variable in the safety 
of the electricity which has a variable contribution of 36.00 % . 
  
 البحث صلخستم
 2K ( آثار السلامة الكهرباء: "عنوان ال. البحث. 2014عام ال، رزقية العلمي الموضير 
في الجهود الرامية إلى تحسين  ) 3K ( وكذلك الصحة والسلامة المهنية )
 مالانج رايون  oresreP NLP TP دراسات في مجالال( إنتاجية الموظفين 
 )"  gnatnagN
 سوفريانطا الماجستير  أحمد سانيكاتر الحاج دال: المشرف 
السلامة الكهرباء ، والسلامة والصحة المهنية و الإنتاجية في مكان : الكلمات الرئيسية 
 العمل
 
 الدراسة تهدف إلى دراسة تأثير تطبيق السلامة الكهرباء والصحة و السلامة
شكل واحد من هذا التطبيق هو لأداء العمل وفقا . المهنية على إنتاجية الموظفين
ومن المتوقع مع الحفاظ على و . لإجراءات العمل الموحدة المعمول بها في الشركة
الشعور بالمسؤولية لنفسه وغيرهم من الموظفين وذلك ل لحد من حوادث العمل التي 
 .والسلامة والصحة المهنية لجميع الموظفين قد تحدث في تطبيق السلامة الكهرباء
هذه الدراسة تستخدم الأساليب الكمية وصفية ، وذلك بهدف وصف منهجي و
يتضمن التركيز على البحوث السلامة والكهرباء، و الصحة المهنية و الإنتاجية في 
حيث يتم جمع البيانات . موظفا 01موضوع البحوث الهندسية . مكان العمل السلامة
طريق الاستبيانات ، والمقابلات، و الملاحظة المباشرة لتكون قادرة على حفر عن 
 رايون  NLP .TPأعمق في تطبيق السلامة الكهرباء والسلامة والصحة المهنية في 
 . gnatnagN
المتحصل النتائج عليها من هذه الدراسة في وقت واحد ينص على أن سلامة 
الكهرباء متغير والسلامة الصحة المهنية تأثير كبير على إنتاجية العمل متغيرات بقيمة 
 والسلامة متغير الكهرباء السلامة الوقف من إليه ينظر أن يمكن.  أهمية 111.1
 من المتبقية٪  0..1 أوضح حين في٪  4.12 من العمل إنتاجية على المهنية والصحة
 الحصول ) 1X ( جزئية كهربة في السلامة اختبار نتائج من. أخرى متغيرات خلال
<  401.1(  طن أهمية مع)  212.4>  142.4(  من  t الجدول وقيمة t اختبار على
 جزئي تأثير من٪  1 عن تقل لا أهمية أو الطاولة  t من أكبر العد  t بسبب) . 11.1
 لمتغيرات اختبار  t فإن ، ذلك على وعلاوة. العمل إنتاجية الكهرباء سلامة على
>  ..2.4(  الجدول tو  الاعتماد tعلى  الحصول ) 2X ( المهنية الصحة و السلامة
 أو الطاولة  t من أكبر العد  t بسبب) . 11.1<  101.1(  طن أهمية مع)  212.4
. العمل إنتاجية جزئي تأثير على المهنية والصحة السلامة من٪  1 عن تقل لا أهمية
 مساهمة لديها التي الكهرباء من السلامة في المهيمنة متغير هو الاختبار أن حين في
 .٪  11..1 من متغير
 
